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Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ , Τεύχος 30 
Σ Χ Ο Λ Ι Α 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ " B I B L I O G R A P H I E INTERNATIONALE 
DE L' HUMANISME ET DE LA RENAISSANCE,, (ΓΕΝΕΥΗ, DROZ.) 
Ό πρώτος τόμος της Βιβλιογραφίας 
αυτής εκδόθηκε ατά 1966 άπα την Δι­
εθνή 'Ομοσπονδία των 'Εταιρειών και 
'Ινστιτούτων για την μελέτη της 'Ανα­
γεννήσεως, με την χρηματική ενίσχυση 
της Ούνέσκο και με την επιμέλεια του 
Ινστιτούτου Έρεύνης και 'Ιστορίας 
τών Κειμένων τοϋ C.N.R.S. Σκοπός 
τών εκδοτών της B.I.H.R. είναι να κα­
ταχωρούνται σ' αυτήν δημοσιεύματα, αυ­
τοτελή η σε περιοδικά, πού αναφέρον­
ται στην κίνηση τής 'Αναγεννήσεως, 
στην ολότητα της, δχι δηλαδή μονάχα 
δσα αναφέρονται στην « λογοτεχνία, φι­
λοσοφία, ιστορία, θρησκεία και τέχνες, 
άλλα και σε άλλες ανθρωπιστικές επι­
στήμες ό'πως τα οικονομικά, τα νομι­
κά, καθώς και στις θετικές επιστή­
μες...», προσδίνοντας, έτσι, μιαν ευρύ­
τερη έννοια στους δρους ουμανισμό και 
'Αναγέννηση. 'Επίσης, ή χρονική πε­
ρίοδος πού εξετάζεται εδώ, δεν περιο­
ρίζεται στα πλαίσια τοϋ ιε' και τοϋ ις 
αΐώνα, άλλα καλύπτει τόσο τον ιδ' αί. 
δσο και τον ιζ' αι. και αυτό για δύο 
λόγους : Ό πρώτος είναι δτι δεν μπο­
ρούμε να καθορίσουμε ιστορικά μιαν ε­
ποχή ακόμη και μέσα στον ίδιο χώρο 
και ό δεύτερος, ή διαδοχική εξάπλωση 
τής ου μανιστικης\κινήαεως στην Ευρώπη. 
Με το 'Ινστιτούτο Έρεύνης και 'Ι­
στορίας τών Κειμένων συνεργάζονται, 
ώς προς τήν συγκέντρωση τον υλικού, 
ανάλογα ιδρύματα άλλων χωρών, το 
καθένα για τή δική του χώρα ή για 
χώρες γειτονικές πού ανήκουν στο ίδιο 
πολιτισμικό σύνολο. Τήν 'Ελλάδα εκ­
προσωπεί το KNEjBIE, τοϋ οποίου ή 
συνεργασία αρχίζει με τον τόμο Β' 
(1967)' ό δεύτερος αυτός τόμος πού θά 
κνκλοφορήση στο τέλος τοϋ χρόνου, πε­
ριλαμβάνει τά δημοσιεύματα τοϋ 1966 
με προσθήκες γιά το 1965. 
Ρ. Α. 
ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΑΗ 
Συνεχίζοντας τις έρευνες τον γύρω κλήση, είναι δτι με δλους τους κόπους 
στα θέματα τοϋ ελληνικού Διαφωτισμού τους οποίους έχουν καταβάλει ώς σήμε-
ό εταίρος τοϋ 'Ομίλου μας R. Clogg ρα γενεές ερευνητών, δεν υπάρχει άμ-
άνεκάλυψε στην 'Αγγλία μια σειρά εξι φιβολία δτι πολλά, ακόμη, ανέκδοτα 
επιστολών τοϋ χίου ανθρωπιστή προς γράμματα τοϋ Κοραή σώζονται σε ελλη-
τον Burgess, τον περίφημο Βυργέσιο. νικά και σε ξένα αρχεία Χρέος δλων 
Ή πρώτη άπα αυτές χρονολογείται 
άπα 22.9.1789, και ή τελευταία άπο 
1.6.1792. Δεν είναι ακόμη βέβαιο ποϋ 
θά πραγματοποιηθεί ή παρουσίαση τών 
επιστολών αυτών, οι όποιες πάντως έρ­
χονται νά πλουτίσουν τήν νέα έκδοση 
τής 'Αλληλογραφίας τοϋ Κοραή' εκείνο 
δμως πού πρέπει νά τονίσουμε γιά άλ­
λη μια φορά, διαπίστωση μαζί και εκ-
δσοι ασχολούνται με τήν αποφασιστική 
περίοδο τοϋ ελληνικού Διαφωτισμού 
στην οποία ανήκει ή αλληλογραφία τον 
Κοραή είναι νά εντείνουν τις προσπά­
θειες τους ώστε δσο γίνεται εγκαιρότε-
ρα νά αποκαλυφθούν δσο γίνεται περισ­
σότερα άπα τά γράμματα αυτά και νά 
πάρουν έτσι τήν οργανική τους θέση 
μέσα στην έκδοση τής 'Αλληλογραφίας. 
Κ. θ . Λ 
Το τεύχος αυτό επιμελήθηκε ή Λουκία Δρούλια, μέλος τοϋ Ο.Μ.Ε.Δ. 
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